“人类学写作”的多重含义——三种“转向”与四个议题 by 叶舒宪 et al.
人类学是在 20 世纪成长起来的新兴学科。
20 世纪以来的文学艺术创作和人文社会科学研究，无不深受人类学的影
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① 本 文 是 中 国 文 学 人 类 学 研 究 会 第 四 届 年 会 的 会 议 宗
旨，由学会秘书处起草，叶舒宪、彭兆荣、徐新建执笔改
定。
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